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ABSTRAK 
 
RIZKY NUR APRILIASARI: Pengembangan Perangkat Pembelajaran Fisika 
Berbasis Problem-Based Learning Berbantuan Web untuk Meningkatkan 
Kemampuan Pemecahan Masalah dan Keterampilan Kolaborasi Peserta Didik 
SMA. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri 
Yogyakarta, 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menghasilkan perangkat pembelajaran 
fisika berbasis problem-based learning (PBL) berbantuan web yang layak 
digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan 
keterampilan kolaborasi peserta didik dalam pembelajaran fisika SMA, (2) 
mengungkapkan keefektifan perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut 
dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan keterampilan 
kolaborasi peserta didik SMA. 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang menggunakan 
model pengembangan 4D Thiagarajan et al., (1947) yang terdiri dari define, 
design, develop, dan disseminate. Subjek uji coba terbatas adalah 20 peserta didik 
kelas X MIA SMAN 2 Klaten. Subjek uji lapangan operasional pada kelas 
eksperimen dan kontrol masing-masing sebanyak 36 peserta didik pada tiga kelas 
X MIA SMAN 2 Klaten. Instrumen perangkat pembelajaran berupa silabus, RPP, 
LKPD, materi pembelajaran, dan media pembelajaran, serta instrumen 
pengumpulan data berupa lembar validasi, soal tes kemampuan pemecahan 
masalah, angket keterampilan kolaborasi, dan angket respon peserta didik. Teknik 
analisis data menggunakan analisis gain, uji statistik multivariat Hotteling’s 
Trace, dan analisis Effect Size. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. (1) Perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan layak digunakan dalam pembelajaran berdasarkan penilaian para 
ahli secara keseluruhan dengan kategori “sangat baik” dan penilaian peserta didik 
dengan kategori “baik”. (2) Perangkat pembelajaran yang dikembangkan efektif 
dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan keterampilan 
kolaborasi peserta didik berdasarkan analisis gain, secara berturut-turut 
peningkatan kemampuan pemecahan masalah dan keterampilan kolaborasi peserta 
didik sebesar 0,62 dan 0,48. Hasil analisis uji multivariat Hotteling’s Trace 
menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yakni sebesar 0,000 sehingga 
terdapat perbedaan peningkatan kemampuan pemecahan masalah dan 
keterampilan kolaborasi, dan nilai effect size besar perbedaan peningkatan 
kemampuan pemecahan masalah dan keterampilan kolaborasi secara berturut-
turut sebesar 0,52 (berkategori sedang) dan 0,25 (berkategori sedang). 
 
Kata Kunci: kemampuan pemecahan masalah, keterampilan kolaborasi, PBL, 
perangkat pembelajaran, web 
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ABSTRACT 
 
RIZKY NUR APRILIASARI: Developing Physics Learning Kits Based on 
Problem-Based Learning Web-Helped to Improve the Problem Solving and 
Collaboration Skills of Senior High School Students. Thesis. Yogyakarta: 
Graduate School, Yogyakarta State University, 2019. 
The research aims to: (1) web-assisted Physics teaching kits based on 
problem-based learning (PBL) feasible to improve students' problem solving skills 
and collaboration skills in high school physics teaching, (2) reveal the 
effectiveness of the developed teaching kits in improving the problem solving and 
collaboration skills of senior high school students.  
The research is research and development using the 4D model based on 
Thiagarajan et al., (1947) which consists of the stages of defining, designing, 
developing, and disseminating. The limited-testing subjects are 20 grade 10 
science students of Senior High School (SMAN) 2 Klaten. The subjects of the 
operational field trials in the experimental and control classes are three classes of 
grade 10 science students, each consisting of 36 students.  The teaching kits 
consist of a syllabus, lesson plans, students' worksheet, learning materials, 
learning media, and also data collecting instruments consisting of validation page, 
problem solving test, collaboration skill questionnaire, and students' response 
questionnaire. The data analysis techniques were descriptive statistic, gain 
analysis, multivariate statistic testing of Hotteling's Trace and Effect Size analysis.   
The result shows that: (1) the developed PBL-based physics teaching kits 
are suitable for use in learning, and based on the overall assessment by experts 
they are in a very good category and based on the assessment by students they are 
in a "good" category. (2) The developed teaching kits are effective in improving 
students' problem solving skills and collaboration skills based on the gain analysis 
in succession of students' problem solving skills and collaboration skills of 0.62 
and 0.48. The result of the multivariate analysis of Hotteling's Trace shows a 
significance value smaller than 0.05 which is equal to 0.000 so that there are 
differences in problem solving skills and collaboration skills improvement, and 
based on the value of a large Effect Size the difference in the increase in problem-
solving abilities and collaboration skills ranges from 0.52 (medium category) and 
0.25 (medium category).  
 
Keywords: collaboration skill, PBL, problem solving skill, teaching kits, web 
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